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MONITORING TINGGI PERMUKAAN AIR PADA 
TANDON MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK SR04 






 Telah dibuat sistem monitoring tinggi air yang bertujuan 
untuk memudahkan manusia dalam melakukan pembacaan terhadap 
tinggi air pada tandon. Sistem ini juga merupakan sistem kontrol 
otomatis terhadap ketinggian air di dalam tandon. Pada penelitian ini 
sensor ultrasonik SR04 memiliki peran sebagai pembaca tinggi air, 
dua buah mikrokontroler Arduino Uno sebagai otak dari sistem, modul 
NRF24L01 radio sebagai media komunikasi yang bertugas sebagai 
pengirim dan penerima data yang terbaca dari sensor, relay sebagai 
saklar yang menghidup matikan motor, dan lampu led berfungsi 
sebagai display ketinggian air yang terbaca dari sensor ultrasonik. 
Prinsip kerja sistem ini dimulai dari sensor ultrasonik mengirimkan 
gelombang ultrasonik yang dipantulkan pada permukaan air. 
Gelombang pantul ini akan dikirimkan kembali menuju sensor untuk 
dibaca dan diubah dalam bentuk waktu. Setelah gelombang yang 
terbaca pada sensor diubah dalam bentuk waktu, informasi tersebut 
kemudian diteruskan menuju mikrokontroler Arduino Uno untuk 
diolah dan dikirimkan menggunakan modul NRF24L01. Data yang 
telah dikirimkan kemudian diterima oleh Arduino Uno untuk 
ditampilkan pada penampil dalam bentuk lampu led. Arduino Uno  ini 
selain terhubung dengan penampil, juga terhubung dengan relay, 
dimana relay ini berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan 
ataupun mematikan motor pada pompa tandon. Adapun set point 
untuk menghidupkan dan mematikan motor yaitu, jika ketinggian air 
30 cm maka relay On, dan apabila ketinggian air 90 cm maka relay 
Off. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan ini adalah cukup baik 
dan tidak jauh berbeda dengan jarak yang terbaca oleh mistar. Sensor 
bekerja baik pada range suhu dalam tandon 26oC sampai 28oC. 
 
Kata Kunci : sistem monitoring ketinggian air, sensor ultrasonik, 
mikrokontroller arduino uno 
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WATER LEVEL MONITORING IN RESERVOIR USING 







A water level monitoring system has been designed to 
facilitate human readings of water levels at the reservoir. This system 
is also an automatic control system of water at the reservoir. In this 
study ultrasonic sensor SR04 has a role as a water level reader, two 
microcontrollers Arduino Uno as the brain of the system, NRF24L01 
radio module as a communication medium that served as the 
transmitter and receiver of data that were read by the sensor, relay as 
a switch that turns off the motor, and the led light serves as a water 
level display that is read by the ultrasonic sensors. The work principle 
of this system is started from the ultrasonic sensor sending ultrasonic 
waves reflected on the water surface. These reflective waves will be 
sent back to the sensor to be read and converted to time. After the 
waveform read by the sensor changed in time, the information will be 
forwarded to the Arduino Uno A microcontroller for the processing 
and then transmitted through the NRF24L01 module. The data that has 
been sent, then will be received by the Arduino Uno B and will be 
displayed by the led light. The Arduino Uno B is connect to the viewer, 
and the relay. Where this relay serves as a switch to turn on or off the 
motor at the pump reservoir. The set point for the relay control has 
been designed that when the water level reaches 30 cm, the relay will 
be switched on and when the water level reaches 90 cm the relay will 
be switched off.. The sensor work well with the temperature range in 
the reservoir between 26oC to 28oC. 
 
Keywords: water level monitoring system, ultrasonic sensor, arduino 
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